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  ABSTRACT 
 
ANIK SUPARNI. J. 310. 121. 010 
 
RELATIONSHIP IMPLEMENTATION OF NUTRITION COUNSELING WITH 
PATIENT SATISFACTION IN THE GENERAL HOSPITAL dr. SOEHADI 
PRIJONEGORO SRAGEN 
 
Introduction: Nutritional counseling is one indicator of a successful nutrition 
services at the Hospital. Qualified nutritional counseling will increase the 
effectiveness and efficiency of resources and will increase patient satisfaction. So 
it is necessary to evaluate the factors counseling relationship with patient 
satisfaction in the implementation of nutritional counseling in hospitals. Such an 
evaluation is needed to determine the priority aspects that need to be improved.  
Objective: To determine the relationship between these factors counseling with 
patient satisfaction in the implementation of nutrition counseling in general 
hospital dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
Research Method: The type of research is observational approach used was 
crossectional study. Number of sample is 33 patient. Data collections included 
the description of nutrition counseling factors consisted of counselors attitude, 
materials, media, time, and place conseling based on questionnaires completed 
directly by hospitalized adult patients. Spearman Rank Correlation was used to 
determine factors counseling relationship with patient satisfaction  
Result: The results showed that the attitude of counselors (84,8%), material 
(93,9%), media (93,9%), a long time (87,9%), place counseling (90,9%) is a 
significant with patients satisfaction  
Conclusion: There is a significant relationship between implementation of 
nutrition counseling with patient satisfaction (p-value =0,000) in general hospital 
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 
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ANIK SUPARNI. J. 310. 121. 010 
 
HUBUNGAN PELAKSANAAN KONSELING GIZI DENGAN KEPUASAN 
PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO 
SRAGEN 
 
Pendahuluan: Konseling gizi merupakan salah satu indikator layanan gizi yang 
penting di rumah sakit. Konseling gizi yang berkualitas dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi sumber daya serta memberikan kepuasan pada pasien.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap konseling gizi yaitu 
sikap konselor, materi konseling, media konseling, waktu konseling dan tempat 
konseling. Konseling di rumah sakit diperlukan  evaluasi  hubungan faktor-faktor 
konseling dengan kepuasan pasien dalam pelaksanaan  konseling gizi di rumah 
sakit. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan aspek  prioritas yang perlu 
ditingkatkan 
Tujuan: Mengetahui hubungan antara pelaksanaan konseling gizi dengan 
kepuasan pasien di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
yang digunakan adalah crossectional. Jumlah sampel penelitian 33 orang. Data 
diperoleh termasuk deskripsi faktor konseling gizi yang terdiri dari sikap konselor, 
materi, media, waktu, dan tempat konseling berdasarkan kuesioner langsung 
oleh pasien dewasa dirawat di rumah sakit. Spearman Rank Correlation 
digunakan untuk menentukan hubungan pelaksanaan konseling gizi dengan 
kepuasan pasien 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat 
puas terhadap sikap konselor sebesar 84,8%, materi konseling sebesar 93,9%, 
media konseling sebesar 93,9%, lama konseling sebesar 87,9%, dan tempat 
konseling sebesar 90,9%  dengan kepuasan pasien.  
Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan konseling gizi 
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